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Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 
harta benda, dan dampak psikologis. Faktor utama yang mengakibatkan bencana 
menimbulkan korban dan kerugian besar, yaitu kurangnya pemahaman tentang 
karakterisitik bahaya, sikap atau perilaku yang mengakibatkan penurunan sumber 
daya alam, kurangnya informasi peringatan dini yang mengakibatkan 
ketidaksiapan, dan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam menghadapi 
bencana. Maka dari itu memiliki sikap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 
sangat diperlukan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang hidup dalam 
lingkungan yang rawan akan bencana. Populasi yang digunakan dalam penelitian 
ini merupakan warga dari tiap dusun pada Desa Nglebak, yaitu warga Dusun 
Gondang, Dusun Krangean, Dusun Ngreso, Dusun Bomo dan Dusun Ngudal Desa 
Nglebak dengan jumlah kepala keluarga 580 jiwa. Berdasarkan perhitungan dapat 
disimpulkan bahwa dari jumlah populasi yang ada 580 KK diperoleh angka 237 KK 
yang ditetapkan sebagai sampel dari penelitian ini. Variabel penelitian meliputi 
pengetahuan kebencanaan warga, rencana kesiapsiagaan warga dari bencana, 
peringatan bencana, dan mobilitas sumber daya. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu: 1) Dokumentasi, 2) Angket, 3) Observasi. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 metode, yaitu metode pengharkatan 
atau skoring dan analisis deskriptif kuantitatif dengan cara mendiskripsikan data 
yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
umum. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kesiapsiagaan warga dalam 
menghadapi bencana longsorlahan di Desa Nglebak berada dikategori sedang. 
Semakin tinggi pengetahuan kebencanaan maka akan semakin tinggi pula sikap 
kesiapsiagaan warga dalam menghadapi bencana tanah longsor. 





Disaster is an event or series of events that threaten and disrupt people's lives 
and livelihoods caused, either by natural factors and/or non-natural factors as well 
as human factors, resulting in human casualties, environmental damage, property 
losses, and psychological impacts. The main factors that cause disasters to cause 
large casualties and losses, namely lack of understanding of the characteristics of 
hazards, attitudes or behaviors that result in a decrease in natural resources, lack of 
early warning information that results in unpreparedness, and powerlessness or 
inability to deal with disasters. Therefore, having an attitude of preparedness in 
dealing with disasters is very necessary for all people, especially people who live 
in an environment that is prone to disasters. The population used in this study were 
residents of each hamlet in Nglebak Village, namely the residents of Gondang 
Hamlet, Krangean Hamlet, Ngreso Hamlet, Bomo Hamlet and Ngudal Hamlet, 
Nglebak Village with 580 family heads. Based on the calculations, it can be 
concluded that from the total population of 580 households, 237 households were 
designated as samples of this study. The research variables include disaster 
knowledge of residents, community preparedness plans from disasters, disaster 
warnings, and resource mobility. Data collection techniques used are: 1) 
Documentation, 2) Questionnaire, 3) Observation. The data analysis used in this 
study consisted of 2 methods, namely the scoring or scoring method and 
quantitative descriptive analysis by describing the data that had been collected 
without intending to make conclusions that were applicable to the public. Based on 
the results of the research, the level of community preparedness in dealing with 
landslide disasters in Nglebak Village is in the medium category. The higher the 
knowledge of disaster, the higher the attitude of community preparedness in dealing 
with landslides. 
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